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一ほじめに
(1)
故野村兼太郎博士は'その蒐集された近世史料に自らラベルを貼り整理カード作補修加えるtといっ
(2)手作業を行いつ'それら原史料にもとづて昭和十年代ぎのような1連論考発表さる｡
? ? ? ?
｢宗門人別帳の起請文｣現代経済2巻1号昭和3年
｢農村人口の停滞｣『徳川封建社会研究』第2篇1章日光書院昭和6年刊
｢明治のはじめ-戸籍｣『維新前後』所収日本評論社昭和16年刊
｢切支丹宗門改め｣歴史と生活4巻1号昭和6年
｢転び切支丹頬族改め｣歴史と生活4巻2号昭和16年
｢武家と神官の宗門改帳｣歴史生活4巻2号昭和16年
｢切支丹宗門故の手続き｣歴史と生活6巻5号昭和18年
｢江戸時代における人口調査(昭和19年頭報告速記)｣三田学会雑誌42巻3号24
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(10)示鳴粂二三エー五貢'廿内扮検地覚
井御高村升之節層書写
(ll).L史料館投影マイクロフ√ルム紙焼本字･和島伊達家文吉整理番号1〇四-二七
･一〇四-二七六
三.切支丹類族改
､切支丹布教史･.取締り丹殉教史については'明治期以来の尤大な研究蓄積がある'∴戦後の近世史′盛行のなかで'海老沢有道博士は地方切･
(-)
支丹史研究を強く唱導された｡藩政料ーや庄星文書の調査が盛んになるつれて'-*れらに含まいる舌切支月･転切支丹や析族についての研究も多
(2)く発表されている｡
･寛永中期から厳しさを増た切支丹剖禁は'切支丹への弾圧と併行して全の人々に対する宗門改め寺請制励行を
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1) 享保17年7月-18年3月
郷中波
,米 .107俵022.50
籾 48.8俵109.00
′･古米 353依249･70
大麦 719依138.80
':稗 21独 3I8.00
大豆 ､ 8,126俵234.00
椋ノ粕塩
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
粟粒 ･103石150.00
黒若布 5,931貫400
石生 2,665耳000
醤油 155石200.00
小豆 37依039,00
蕎麦 150俵
2) 享保17年11月～18年3月 ._
御城下廻無縁老共外下行米 ミ
米 -165俵
1) 享保 18年物成御下免
･.米 1,099石 080.00
大豆 370石640.00
2) 享保3年～同13年年々未進
享保15年引捨 (11年分)
米 2,033石052
大豆 8,290石196 三
3)一享保17年喧災為御故
同18年引捨
銀 105貫623匁575
米 364石513.72
∴大豆 6,039石911
:大変 23石983･00
4)同輩 詣 千春借付折 元利之内
米 . 3,270石254･40
5)･享保18⊥延事元年 (12年分)
延享2年引捨
大豆 17,182石083.83
6) 御郡処支配銀之内
延享2年引捨
･米
l大豆
大麦
粗
砕
銀
銀
6,593俵余 '
773俵余3,693俵余 -
85俵余
､89位至余
29貫550日余
24貫780日余
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,818 6,93843 156 196 :103 105 1
84 185 47 ･47115 141 182
266 279 184 185 14 156･115 14 22 93 二301 26 43
41 ･1482302,12 1 諾 559 580ll 308 391 280:■1,672 34ー 40 ll 532 688 0
90 110 50 '55 264 34 丁0673
24 45 52 949 24･1,378 11 9 107 1,150 272 :817 1,830 3,771 3,873 42,00 1,722
′6,3857981217
3,726･p3757101 3,768′ 47472425ニケ4 5.69 5.51 6.19 6.23 4.93 4.07 ,4.0 4.1..35 543
5.52 6.02 6.471二89 114.89003
′0.0475.3 113.97004318.
2.40 2.41 118.
810.05857.9 124.45也00 956.8 3.99 4.20110.
40 108.98 109.91 110.82 108.60■100.0
90.78 92.69 1∝).71 105.41-.構 成 比 (合計=100)多由組 寒野鼠 保内鼠 合計 御庄阻 津島組 I御城
下組757川原淵鼠 宝暦7山奥組■7.2 ll.9
14.4 100 8.4 6.9 10.6 9.7: 12.57318
2 133 157 100 78
9159 6954■7013
5 ll7 87133 23 .136 63 5 7 21 8 074
650 100 2 6 ll9675340
9 Op 14 8 8 8 ■2 2135 17
0 1 3 8 3 ll71052
村野年代 御庄組 こ18村6浦 拝島組 .17村 A1707..1757. 1847■.1851TL 1707. 1757.I.
1847,項目 宝永4 宝暦7 ■弘化4 嘉永4
宝永 4 宝暦7 弘化418C家数 19C家数 ._1.401 1,594∫.3,010∴p3,04
9 :I;132 1,297_.2,061■ 男 ､ L罪 3,959 3,988 7
,986.8.478 3,191 3>271 6,078女 . 女 3,354
3,63 .6,89; 7,356 '2,657 2,86 5,494.■計 山伏計 .7;313 ■7 27 34∴14910 35∴15869･5:848
包133 25ll,597銃 砲 えた家数 189 209 20 24 205 210 44
鉄也持主 刀 173 193 49 50 p195738 20 1012 49 78
75 ! 17 113∴牛 :計 354l 585 1270~3,03 120】.3,03 24
22局桐 乞食家数罪 762r48 : 69218 615二269 二
4048 0893 ll 9 986 2,05･桑 77 32 545衣 家数合計 .
1,208 ll,446 366 2.294男合計女人数合計 8,06969815 37′∴8,56p■7
431.15,99 ∴ 6,212､5607■_ll8- 戸当り人数 :5.22 :4.78 4.95 .5.20 ∴5.1
7 .4.7 5.63え た -戸当 り人数 ･.6.35
5.21 .5.05えた/合計×100 118.040 5▲109.59･008 0.84 078∴120;10..02 114.29.004 188性比p(女-100)
115⊥91 115.25
11性比(女- )-人当り牛 62 2.66
.67 96.4一人当り馬 卜0.10 ･1.0.09
∴0.ll ･0.0牛馬比(馬-100) 46.5 84.5 ･.2
2.4 61.1節5-2表 各 年 度 十 組18C 一
御庄組 津島組 御城下組 1707川原淵組 宝永4山
奥乱 野村組 山田組r家 数 一 9.4 ･7.6 ll.8 9
.2 10.5 9.2 8.7一男 8■･&126
7 7.0 ll.8 ･8_1 ll.5 8.5 8.1･女 6 ;68 .7.9 L2 4 &2-
計 p 7 .&9 ll;8 8.0 ll.4 ･8.15 8
.2鉄 ●抱 . 0 13.0 !9
.9 ll7 2L4 3 62L築 ≒池 9 ･4.0 .81 149 ll
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??? ?
??????????
0滴 .山田組 18村 0浦 多田組 -21村 0
浦1851 1707. 1757 1847 1851 1707 1757
1847 1851嘉永4 宝永4 宝暦7 弘化4 嘉永4
宝永4 宝暦7 弘化4 嘉永41,7273876 1,295366 ■1.473 1767 11772 1,072323 1,､215■3000 1,3092852 ,1,3182863
I丁3,693 I∴4,054 I4,1463,512■3,231ー 115 3705､3
,697 2,854 p2,475 2,.43225 2,45826277,415 ･6,896 6,808 277,786 27870 6127 5
475 5,309 5,34715 97 207 18
18 543 153 21 2163 97 207 88 72 2 107 .104984911201.1,7 31284 48 911790-1,75 8715901,79 3240 4441 21401,33 2201,339576 394 6 297
4031 14 1391 282878 1207
∫668ll,3 7,55 812,
78 2414,.605-'3,966 4,169
4,245 2,984 2,9933,561 3.796 3784
2,539 2,5567,527 7,9
65 8,029 5,523 5,5494.29 5.33 4.62` 4.41 4.44 5.72r4.51 4.06 4.06747 994 883 1019 9621 11
3:43.0.04849. 118.56004.ー72.8 2.25 1.98 114.650071071.2 121.210085･139.4 3
87 3 411 13 p110
p15 112.88 118.30 117.33128.57 ∴96.70
82.76 100.00 106.12御庄組 津島組 御城下組 1847 臥 化 4 多田血 矢野組川原淵組 山奥阻 野村組 山田阻ll.4 .7.8 13.8 6.1 7.9 6.0 p6.7
4.9 13.2ll2 8965 166 r5･.89; 0 6Jll.34:54 5･10234 5′9347 3960 510275 2
6480 01 ′34 3 79 8 139
第5-1表 (2)
野村組 22村
170f7永｡l17芸暦418i7化｡
山奥組 18村 0浦
冨永｡(17誓暦718i7化｡LIB完
? ?? ?? ?? ? ????? ????? ? ??? ?? ?? ?? ?
?
? ?
????? ?????????????
鉄 也えた家数 337 455 20 20 147
183 15鉄抱持主 罪 337 455 ■ 88
92 143 178 5820 3
8420 10 113 19 49 4午 計 305 940I,2,2 2052,3 293 36 10401,59527 571
588ll,057 576柄 男
749 502 263漆 女 1,3
99 399 1,765 pl43秦
計 1,500 281 1,8890 205茶 家数合計 95,904 35,47男合計女人 . 4,697: 19886 4,77139091
61 3,89943732-戸当り
人数 6.16 4.7や.4.14 4.23 5.25 4.45､ 4.63えた-戸当り人数 970 10 5
6.93えた/合計×100 119.37003 119.35b04 2.18 2.24 117.83pO04 123.61'005 141性比 (女-100) 11 61 10940 11性比一人当(女- )り牛 ∴
?
? ?
.
合 計 183村36滴1町=ノ,
1851∴嘉永41707宝永41757.宝暦71847_弘化41851∴
L茅永4･~6,001 14,85318,919 2ー6,4
･27,03216,773て45,32550,229* 71,13
72,631､15,894 39,23742,915*､64,665 66288
46 - 27 279■32,713 84,56293ゝ144*136,0 ･139,198
184 1,574.2,136 519 552
708 1,517 2,079 1,78 1,
854615 ■174 324: 1,74 i1,792:1,30
06,185 4,39一5
,1 3531 36466,2
10･5,451 ll ll:
5,06 'pll,918 50 55■10344 ■634 45
52ll24 .2,516916022
,011 95 107'26,9 27,59r-17,
52716,09°3403
65.45 .5.69.L4.9 , 5.69. 5.15719 ･680 66138 1
15.52,1007/:70.8 117.040 6-97.5 2.53∴ 2.55105
.8 110.43 109.99-11512
101.8 103.46山田組 多田組 矢野組 保内親合計6.6 4.9 .13.1 222 ∴1
00二59.､34･7 ､3i
3'9:1
､一5･ 9 ･､■135 2
3＼241 二1006 7
9761 0
∫1003
7■ 8 .13 23
､335 ｢1003 8 L13 3 :1.
?? ? ?
第5-1表∴ (3)
村 組 l年 代項目 p矢野組 27村8浦1町 保内組 7村7浦1707宝永417芸暦 718富化41851嘉永41707宝永41757宝暦 1
847弘化4.18C家数 ･19C◆家 裁 ,1,770 2,233p3.496LL3.535･2,136
3,245一.5,850男 男 16,017 6,778 ■9,620 9,7
73 7,113 9,267 16,799._女 ∴ 女 5,341 .5,661:8,7
67 ?,_941 6,≠oo 8,237 15,769計 山 伏計 ll,358 12,439 26 2718,413 187 13513 17504 42326
10鉄抱 えた 家 122 191 ･7 .75 -83 .147 156
鉄也持主 罪 114 183 211
215 8031,16 1441,390
66410 ll ･.182 ll
592午 計 777 849 ■393 406
1,256局 乞食 家数 767 40
9 0 0 811 1,092 .0桐 罪 69
6 601 ~0 0390 1132 0漆 女 1,029 14 ㌻
rO675 ‥0秦 計 1,065 272 0 01,43 1,219 ′`･.茶 家数合 計 538 1
0,554 3,571 .3,610 963 487 6,006男合
計女合人数 合計 9,85789491
,806 10,015913247 17,50563613386- 戸 当 り人 数 6.42 5.57 6.42 5.57 6.33
5.39 5.57え た-戸 当り人数 5.24 5.41
8.05えた/ 合計×100 112.66 119.73 2.09 2.12 111;14 112.50 371性 比 (女=100) 110 3 10961 10680
えた性 比(女-100) 115.93 112.57 112.16一人 当 り牛 0
.07 0.07 0.09 0.08一人 当 り馬 0 3 6 6牛
馬比(馬-100) 101.3 207.6 146.2 ∫:127.3如5-2未 (3)19C 保内組 ノ合 計 御庄組 1浮島組
851 嘉御城下組永4川原淵組 山奥組 野村組家 数 22.1 100 ll.3 7.7 3.9 6
4582 7ー.8 6.4罪 236 100 ll7 8.766 168 9 6ll354 5:9･.233‥女 44
∴100 ll1 6 .168 0 5 3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
(1707-loo又- 1847-100)
???????
????
?
?
1由1 御 城 下 鼠 . 川 原 -淵 組1707 1757 1847 1851 17.6ケ 17畠7
･847日 851184.01 100 114.42 208.49 214.20 100 134.1
6 118.61 122.26195.86 I100 110.34 220.90 229.14 ･I
OO ･112.92 ノ97.08 97.79213.89 100 111.23 233.09 2`
39.76 100 二107.80 104.73 107.71204.46:100 110.75 226.68 2420 1058. 09
0 102.6897.73 1`00 ､101.9
4 100 100.00､105.50 10
0 104.89 100 109.86101.77 10 : 273 49
101.32 ･一10 103.76
100 107.42100 125.64
100 100.54100 157.14
100 165.38I.100 ､■128.90 ∴
･126.95/.こ100 ∴82.00 :100 93
2100 22.45 100 12.88357
100 2.53'100. 8.782239
9 100∴ 23.96.110.03 100 ･96.84 108.79 109.49 7
182.56 85.19 83.98105.94
第6表 十組諸指標増減指数
18C 19C 御 庄 級 1851 浮 島 級1707 1757 1847 170
7 1757 1847p衣数 p衣数 100 113.78 214.■85 217.63
100 114.58 182.07男 i男 100 100.73 201.72
214.14 ･100 102.51 190.47'.女計 ■女山伏計 100 108.50 205.43 932■ 790 2067429∴ 388 700 487 831
えた家数 100 120
.00 100刀 100 102 4
100女 1ー00 96.15
100l計乞食男女 ･100 9
8.43 ･100鉄抱 100 110.58 100 102.44
築地 100 408.33 100
242.86午 100 165.25
100 178.99局 100
90.81 100 65.69柄
100 3.85 100 6.69漆 123 . 135秦 ･4
.1台 100 15.78茶 100
947.52 100 626.78-戸当り人数 100
100 91.5716000 94.83 ･
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?
???????
????? ? ?
?
?
1851 ∫山 田1707 F1757 ｢ 二 I l去51 1707 多 田巨 757 孤l 184
7 巨 851.126.61∴100 113.75 136.45 136.83 ㌔100 113.34
122.ll 122.95L100-08 10 100.76 5110.61･;113⊥12:(100
,91.66 87.14 87.47i:LOG.85 ∴100 96.41.114.67:､114.
42∴.10 86.72`85.21 86.12I103.56 lo {98.69･112.91 114.1 ∴ 0 こ936
86.65 87.2710 ｣100 1
00 10 100108.62 =10
､81.82 loo 97.20106.52
二10 .95.60 100 91.59107.69 0 :18883
94.39∴100 213.40
一.100 283.331ー00 151.61
∵こ100 137.50∴100 101.
06 ∴100 i92.00㍗.100 !68.40 =Ap1 て.46
99二∴100 34.49 JL100
42.55:∴100 ∴0.07 ∴.100 :､080-,､ 60 -6 ∴ 2' 543 6 __ 50747.81;71
'!1 00∴1 86.681000075 .82.74,83.30I.10i.0
第6表 (2)
鉄也 100 135.01 J 100 :1
24.49築地 100 190.00 ､
100 .257.89午 100 137.7
0 .100 118.09●馬 100 108.
35 ‥100 二97.96柄 100 67.02 ∵ ._248
8漆 100 28.52 100 ㌔8.10
桑慕 100 18.73 ∴100.10.85-戸当り人数 77271333 .67.21 68.67.:. .847612500 ･88.19えた-戸当り人数 100 105 _100えた/合計×100-人当り牛 :
? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?
??????????
?
?
1851 合 計
1707 二:1757 巨 847 .1
851280.95､100 ,127.37･178.08
182.00235.81 100 .110.82∴.156
.95.160.24248.34 :100 p109.37ー 1648100. 2】890257. 461.
2.09 1.100 110.1511795 ′100 .106.
36･106.63 100 ･104.0
4■103.89 .100
102.46;105.33 100 L 32100 135.71862∴ ､`2095L7 8rt 8,
100 6`.13.22382,43
.70′86.10 100 8647 100 1~90.5
189.32 100 ･97.2
-第6表 (3)
18C 19C 矢 野 組 保 内 組1707 1757 1847 1851 1707 1
757 1847家数 家数 100 126.16 197.51 199.72 10
0 1151.92 273.88罪 ■男 10 112.65 159.88
162.42 100 130.28 236.17女計 女山伏計 100 105.99'164.15 7 0 2870 4 39
109｣52 162.ll 165.00 100 129.53 241｣3えた家数罪女 ■計乞食男 100
100 100-1.904 533
1 100鉄琴 100 156.56 100 177.
ll築地 100 110.00
■100 133.33牛 ー 100 10
9.27 100 117.20局 100 5332 34
65柄 100 86.35 100 28.
97漆 100 1.36 100 0.30桑 2554
84.95衣 100. 686.22
100 50.57-戸当り人数 100 86.7610000 100
86.76 100 85.15 87.99えた⊥
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???????
????
???
????? ? ? ? ??? ?
?? ?
?
??????
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関
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史
料
西軍年号年月日
表
題
∴
差
出
(作
成
)
宛
容
備考
史料番号
11674延宝24-伊予車和嶋伊達遠江守領分.
伊
達
遠
江
守
青
木
遠
江
守
. 渡
近
大
隅
守
113-152
幾里支丹改蝦p
(幕
府
宗
門
改
役)
21688
貞
盲
5.
4.25
伊
予
国
宇
和
鴨
鍋
転
切
支
丹
頬
族
存
命
伊達遠江守
戸
田
美
作
守
.稲
生
五
郎
左衛門`
113-153
牒
伊
達
遠
江
守
内
題
｢伊
予
国
宇
和
郡
転
切
支
丹頬族
存命之者
覚
｣
1御印判.御書判
(幕
府
宗
門改
役
)
3
1688早等
5.10-
切支丹宗門
類
族
改
万
御
証
文
案
附
り
生死改様之覚
(梶
田
又
兵
衛
)
113-154
4
1698i72.8元禄戸永ll.7.26
5.7.ll至晶釜讐圭等差
倭
悪
童
琵緑幣
)
内題
｢年々
公儀
え被蓋上御証文
之写｣
･伊
達
遠
江
守
r(幕府宗門改役
2
名
).
/
113-154
51720享保5-.-
切支丹類族系図
(9系統)
内題
r切支丹頬族系図.享保五
-庚子年改之｣
-
原
本
不
明
稿
本
10
61762～1788I宝暦 天明12--.-ー8.7.2二軍裏謂
準
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韻
由
)
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用
場
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門
改
方
-
宗
門
改
奉
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｢
家
老
中
)
(三野
)
7
1870明海7t:-..-
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缶
駅
だ
餅
鯨
1
11叶
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転
切
支
丹
類
族
存
命
牒
貞
享
5･
4･
25
番
号
に
付
し
た
括
弧
,
【
】死
亡
･
〔
〕他
領
･)
調
査
年
も
し
く
は
翌
年
死
亡
番
号
名
前
番
号
〉
名
前
番
号
名
前
【
1
】
＼元
和
9
転
,
東
野
十
郎
右
衛
門
,寛
永
18.
40
同
上
姪
,
里
見
長
次
郎
娘
,
す
く
,
24歳
86
同
上
曽
孫
,
い
せ
娘
,
た
わ
,
7
歳
4.27,
49歳
,
病
死
.
土
葬
41
同
上
従
弟
,
里
見
才
兵
衛
娘
,ち
や
,39歳
87
同
上
曽
孫
,..い
せ
娘
,
あ
き
,
4
歳
.
2
同
上
妹
く
に
68歳
【42】
寛
永
3
転
,
稲
垣
長
左
荷
門
,
延
宝
1.9.
88
同
上
曽
孫
,
し
ち
子
,
千
之
助
,
14歳
3
同
上
甥
,
粟
野
四
郎
右
衛
門
,
50歳
4,
88歳
病
死
.
土
葬
89
同
上
曽
孫
,
し
ち
子
,
虎
之
助
,
10歳
〔
4
〕
_同
上
姪
,
▲き
く
娘
,
く
ら
,㌔63歳
(江
戸
〔43〕
同
上
子
,
稲
垣
儀
左
衛
門
(江
戸
町
同
心
)
90
同
上
曽
孫
,
し
ち
子
,
門
七
,
7
歳
.
赤
坂
住
)
【44】
寛
永
5
転
,
新
兵
衛
,
正
保
3.9.18逆
縛
91
同
上
曽
孫
,
し
ち
子
,
四
郎
,
2
歳
､
【
5
】
寛
永
9
転
,白
石
与
右
衛
門
,
寛
文
2.7.
拷
問
,
正
保
3.9.25死
92
同
上
曽
孫
,
菩
惣
兵
衛
娘
,
なー
る
,
6
歳
10,
SO歳
,
病
死
.土
葬
45
同
上
娘
,
本
人
同
然
,
し
ま
,
61歳
9ー3
同
上
曽
孫
,
り
ん
娘
,
せ
ん
;
6
歳
〔
6
〕
同
上
娘
,
女
子
,
生
死
不
存
(江
戸
)
46
同
上
娘
,
本
人
同
前
,
ま
り
,
54歳
94
同
上
曽
孫
,
り
ん
娘
,
く
り
,
3
歳
【
7
】
寛
永
6
転
,片
倉
七
兵
衛
,
慶
安
4.10.4,
【47】
寛
永
8
転
菩
兵
衛
,慶
安
4.9.15寵
死
,
【95】
寛
永
8
転
,
権
右
衛
門
,
万
治
2.9.24,
年
不
知
,
病
死
79歳
土
葬
｣病
死
.土
葬
〔
8
〕
同
上
子
,
片
倉
半
右
衛
門
,
増
山
兵
部
少
48
同
上
娘
,
本
人
同
前
,妙
喜
,81歳
(44新
【96】
同
上
娘
,
本
人
同
前
,
か
め
,
寛
永
9.7.
輔
所
ニ
奉
公
(他
領
)
兵
衛
妻
°
1,
病
死
〔
9
〕
同
上
子
,
栗
山
弥
市
右
衛
門
,
平
野
丹
波
〔49〕
寛
永
16以
前
転
,
船
頭
次
郎
兵
衛
,
慶
安
〔97〕
同
上
娘
,
本
人
同
前
,つ
う
,70歳
(他
領
)
∴守
所
ニ
奉
公
(他
領
)
3.6.29病
死
.土
葬
,
年
不
知
98
同
上
聾
,
か
め
夫
,
69歳
【10】
寛
永
7
転
,
田
中
藤
右
衛
門
,
寛
文
3.8.
〔50〕
同
上
子
,
本
人
同
前
,
市
郎
兵
衛
,
延
宝
〔99〕
向
上
孫
,
つ
う
娘
,
く
ら
,73歳
(他
領
)
26,
年
不
知
,
病
死
8.7.13,
47歳
病
死
〔lOO〕
同
上
孫
,
つ
う
娘
,
ま
ん
(行
衛
不
知
)
11
同
上
娘
,
本
人
同
前
さ
ん
,
61歳
51
同
上
孫
,
市
郎
兵
衛
子
,
市
之
盃
,
23歳
〔lOl〕
同
上
孫
,
つ
う
娘
,
か
な
(行
街
不
知
)
.12
同
上
弘
さ
ん
子
,
岡
田
久
之
允
,
47歳
【52】
寛
永
9
転
与
兵
衛
,
寛
永
19.1'.13,
102
同
上
孫
,
か
め
娘
,
た
つ
,
44歳
13
同
上
孫
,
さ
ん
子
,
岡
田
彦
之
允
,
45歳
56歳
病
死
.
土
葬
103
同
上
孫
,
か
め
娘
,
か
な
,
42歳
14
同
上
曽
孫
,
岡
田
久
之
允
子
,
岡
田
竹
之
【53】
同
上
娘
,
本
人
同
前
,rた
ま
,
明
暦
2.4二
lot
-同
上
聾
,
か
ち
夫
,
伝
右
衛
門
,
54歳
助
,
6
歳
20,
39歳
病
死
105
同
上
蟹
,
か
る
夫
,
源
左
衛
門
,
61歳
15)
同
上
曽
孫
,.岡
田
久
之
允
子
,
か
ら
,
4
【54】
同
上
子
,
本
人
同
前
,
清
兵
衛
,
延
宝
8.
106
同
上
曽
孫
,
か
る
娘
,
ふ
き
,
18歳
.▲
■
歳
,
元
禄
2.10.10,
5
歳
病
死
.
土
葬
､
5.13,
61歳
病
死
◆
･107
同
上
曽
孫
,
た
つ
娘
,
ま
つ
,
19歳
【16】
元
和
8
転
,
岸
半
兵
衛
(是
庵
),
正
保
4.
【55】
同
上
子
,
本
人
同
前
,
き
き
,
天
和
2.3.
108
同
上
曽
孫
,
か
る
子
,
平
蔵
,
15歳
･
4
.5,
70歳
,
病
死
.土
葬
6,
52歳
病
死
t
･109
同
上
曽
孫
,
か
る
子
,
小
坊
,
5
歳
【17】
同
上
娘
,
本
人
同
前
や
,ゝ一正
保
1.7.9,
56
同
上
子
,
本
人
同
前
,
す
き
,
67歳
【110】
寛
永
12.8.10,
火
罪
,
舌
旧
,生
国
不
知
33歳
,
病
死
.土
葬
5
19)
1Fg9L
等
野
太
突
鮎
毒
碧
三
郎
(洪
庵
)医
師
,81歳
(貞
享
5.9.29,81歳
病
死
土
葬
)
…号
駈
敦
賀
空
知
679,B%理
玄
(禅
宗
出
家
)
35歳
22
同
上
孫
,
や
子ゝ
,官
川
又
左
衛
門
,51歳
23)
同
上
嫁
,
官
川
又
左
衛
門
妻
,ふ
し
,49歳
(元
禄
2･1･8,
∽
歳
,
病
死
･土
葬
)
24)
同
上
孫
,
か
ち
娘
,近
沢
音
大
夫
妻
,
く
ら
43歳
(元
禄
2.6.21,病
死
･火
葬
)(他
領
)
〔25〕
同
上
孫
,
管
,
く
ら
夫
,近
沢
事
大
夫
(局
医
),47歳
(他
領
)
26)
同
上
曽
孫
,
官
川
又
左
徳
門
娘
,み
や
,26
歳
(元
禄
2.4.21病
死
,
27歳
土
葬
)
27
同
上
曽
孫
,
官
川
又
左
衛
門
子
,
宮
川
金
左
衛
門
,
24歳
〔28〕
同
上
曽
孫
,
く
ら
子
,
近
沢
喜
右
衛
門
,
23歳
(他
領
)
〔29〕
同
上
曽
孫
,
く
ら
娘
,
く
め
,16歳
(他
敏
)
〔30〕
同
上
曽
孫
.
く
ら
娘
,わ
き
,14歳
(他
慣
)
〔31〕
同
上
曽
孫
,
く
ら
子
,近
沢
小
伝
治
,10歳
(他
領
)
〔32〕
同
上
曽
孫
,
く
ら
娘
,む
め
5歳
,(他
項
)
33)
同
上
曽
孫
,
く
ら
子
,
専
了
(浄
土
宗
出
家
) ,20歳
(元
禄
2.8.18病
死
･
火
葬
)
(他
慣
)
34
正
保
4.2.8
詫
合
,
里
見
長
兵
衛
切
支
丹
本
人
35
同
上
腹
変
り
妹
,
く
ま
,52歳
36
同
上
軌
く
ま
子
,
蔭
山
与
惣
助
,
32歳
37
同
上
姪
,
_く
ま
娘
,
ふ
き
,
28歳
_
38
同
上
玖
く
ま
子
,
単
随
,
24歳
39
同
上
姪
,
く
ま
娘
,
つ
た
,
18歳
5
9
同
上
孫
,
す
き
娘
,
す
て
,39歳
6
0
~同
上
孫
,
す
き
子
,~
与
次
兵衛,35歳
(野
村
庄
屋
)
-
6
1
同
上
孫
.
す
き
娘
,
し
ち
,30歳
(西
村
庄
屋
妻
)
62
同
上
孫
,
す
き
子
6
3
同
上
孫
,
す
き
娘
6
4
同
上
孫
,
き
き
娘
6
5
同
上
孫
,
き
き
子
6
6
同
上
孫
,
き
き
子
6
7
同
上
蟹
,
つ
き
夫
音
惣
兵衛,
29歳
い
し ,21歳
り
ん
,27歳
勝
右
衛門,
25歳
平
兵
衛 22,
歳
市
郎
兵 衛,
36歳
6
8
同
上
孫
蟹
,
と
ら
矢
,
庄
三郎,
53歳
6
9
同
上
孫
聾
,
す
て
夫
,兵
七,SO歳
(四
郎
ケ
谷
村
庄
屋
)
70
同
上
孫
蹄
,
与
次
兵
務
妻
,せ
ん
,
31
歳
71
同
上
孫
聾
,
い
せ
夫
,
六右衛
門
,
40
歳
(梼
谷
村
庄
屋
)
72
同
上
孫
嫁
,
苗
三
兵
衛
妻
,やゝ
,
26歳
73
同
上
孫
聾
,
り
ん
夫
,
六
兵衛,
36歳
74
同
上
曽
孫
,
十
兵
衛
娘
,つし,14歳
(父
母
相
果
)
75
同
上
曽
孫
,
十
兵
孫
子
,伝太
郎
,
11歳
(父
母
相
果
)_
76
同
上
曽
孫
,
つ
き
子
,
万
太郎,
6
歳
77
同
上
曽
孫
,
つ
き
娘
,
こ
や,2
歳
78
同
上
曽
孫
,
と
ら
子
,
太郎七/
2
歳
79
同
上
曽
孫
,
す
て
娘
,
ま
ん,20歳
(管
'
田
村
庄
良
妻
)
80
同
上
曽
孫
,
す
て
娘
,
ふり,18歳
81
同
上
曽
孫
,
与
次
兵
衛
子,六之
助
,13歳
82
同
上
曽
孫
,
与
次
兵
衛
子,亀之
助
,11歳
83
同
上
曽
孫
,与
次
兵
衛
子
,久米
之
助
,9歳
84
同
上
曽
孫
,
与
次
兵
衛
子,す
き
,
7
歳
85
同
上
曽
孫
,
与
次
兵
衛
子,ゑ
ん
,
4
歳
112
同
上
娘
,
本
人
同
前
,
か
も
,
56歳
(医
老
妻
)
113
同
上
蟹
,
ま
ん
克
左
次
兵
衛
,
76歳
111
同
上
蟹
,
か
ち
夫
,
玄
7
,65歳
(医
者
)
〔
115〕
同
上
鼠
ま
ん
娘
,
い
わ
.38歳
(他
領
)
116
同
上
孫
,
か
ち
娘
.
ふ
し
,
31歳
〔
117〕
同
上
孫
蟹
,
い
わ
夫
,次
郎
右
衛
門
,47歳
(他
田
)
118
同
上
孫
蟹
,
ふ
し
夫
,
三
右
衝
門
,
47歳
119
同
上
孫
嫁
,
六
右
南
門
妻
,
た
め
,
26歳
(真
相
果
)
120
同
上
孫
,
か
ち
子
,印
蔵
主
,28歳
(出
家
)
〔
12
1〕
同
上
曽
孫
,
い
わ
娘
,
ミ
つ
,10歳
(他
敏
)
〔
12
2〕
同
上
曽
孫
,
い
わ
娘
,い
ぬ
,
5
歳
(他
額
)
123
同
上
曽
孫
,
ふ
し
娘
,
つ
し
,
8
歳
124
同
上
曽
孫
,
ふ
し
娘
,
牛
之
助
,
5
歳
125
同
上
曽
孫
,
六
右
南
門
娘
,
は
る
,
7
歳
126
同
上
曽
孫
,
六
右
衝
門
娘
,
と
ま
,
4
歳
【
12
7】
転
友
前
党
永
12,
於
長
崎
吟
味
.
皮
安
4.1.16,
70歳
病
死
,
土
葬
【
12
8】
同
上
子
,
本
人
同
前
,
半
右
衝
門
,
延
宝
6.9.27,
61歳
病
死
【
12
9】
同
上
子
,
本
人
同
前
,
七
郎
左
衝
門
,
寛
文
2.4.13,
35歳
病
死
〔130〕
同
上
孫
,
半
右
南
門
娘
,
な
つ
く行
街
不
知
)
131
同
上
孫
,
半
右
南
門
子
,
惣
兵
衛
,
44歳
132
同
上
孫
嫁
,
惣
兵
衛
妻
,
ふ
し
,
35歳
133)
同
上
孫
,
七
郎
左
衛
門
子
,
七
兵
衛
,
31
歳
(元
禄
2
.5･9,
32歳
病
死
)
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一
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午齢 改名 新 任 所(旧住所) 麺式 宛 書 (幕府東門改方)旦郡寺 ■相手名前 方法示
毎 義行 取∴ 次6073184弥次兵衛孫助 城下 . 同郡日土村城下禅宗正限醍父母同前宇和郡遊子浦浄土真宗民光専 一宿淵浦禅宗海禅寺城下町人久兵衛取匿直節
′､幡⊥ 上野 村上甚革郎衰同郡荘田村宇和郡帝淵浦(青田好餌) 百姓八兵徳城下町人 Fl田安芸守前 _垂皇 J 二郎p左街門小 三衛牢
門小幡三郎.左衛 又市高橋俵弥助娘まき百姓覚左衝門町人徳兵衛 安云軍前田芦守里 暗備中
守備中 牢街門上野 五郎安田源左即 ?安云_守
又市吉田町 前里 小幡備中守上野 安田源(書田津領)野村禅宗安楽寺 安云守
又市上牙弥惣左軍門 3野姦 左衛門安田療右 F?lt安由痕宇和郡野村 百姓勘兵衛 庄田下総守小幡 -備中守(宇和郡四郎ケ谷村)野村百姓父与次兵宿内海甲 野望 左 EB'野 p総守庄田 小幡 二備中軍守J､ 二禅,rt安楽寺城下法華宗一妙典
甜 原 因発 生年月日∴届出の原因 身 ,分 巨 木｣ 一統 柄
当人名前1 1698元禄11 嫁 和嶋城下 .古切支丹 二
女本人同前かち孫. つ}2.
-. 町医師 古旧ふし娘2 1698元禄11 嫁 宇和郡平地村転切支丹 嫡女本人同前つう孫
. ふき3.- 百姓 権右衛門かち娘345 1698元禄11 改名 私家来
白石与転切支丹 二女本人同前すき饗 .兵七小坊後四郎
右徳門4.- 右衛門召仕 与兵衛すて夫 .宇和郡四郎
ケ谷村百姓1968元禄11
{和郡平地村転切支丹 二女本人同前かめ孫.5.- 百姓 権右衛門
かる陣1甲8元禄112. 9 病死 私家来 粟野十郎
右衛門 坊粟野四郎右衛門件6 1698元禄11 出
生 私家来白石与転切支丹 一男本人同前清兵衛孫 しち7.- 右衛門召仕 与兵衛
･宇和郡塩定浦百姓市郎丘衛娘78 1698甲9元禄11 舵 私家釆白石与転切支丹 一■ヽ四女本
人同前きき枠.勝右衛7.- 右衛門召仕 与兵衛
宇和郡小浜浦百姓 門2 出生
女本人同前きさ悼. はる4.｢ 右
衛門召仕 与兵衛宇和郡小浜甜百姓勝右衝門娘910 1699- 嫁 私牢釆 三女本人同前かち孫.くら くめつふ7t:禄121. 転切支丹岸半9I 元禄12 宇和嶋城下 古切支丹 二女本人同前まん孫.
2.- 町医 旧いわ娘ll123 1700元禄13 義
子 私家釆白石与転切支丹 三女本人同前
すきま系. 門七えんさ4 右衛門召仕 与兵衛宇和郡西村百姓嘉左街門委しち件離別剃髪伺 私
家来白石 転切支丹 二女本人同前すき孫.4.- 右衛門召仕 与兵衛与次兵衛娘
元禄13 私家釆 範切支丹田中藤右衛門嫡女本人同前14 1700
元禄15.26 病死 私家釆 転切支丹田中藤右
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年節 改名 新 住 所(旧 所) 旦部 寺 葬式 宛 書 (幕府宗門改方)相手名前 方法夫
叫 作事緬 取 次740695283妙法 L宇和鳴響三右衛門同居城下日蓮宗妙典寺父同前禅宗等覚寺大工甚六聾百姓三右塩詰土葬取直1置庄田下総守近藤備中 小幡 ～備中守. 車中勝 二
守小幡 ト備中
代田助 女田源備中守
城下禅宗興国城下 近藤 小幡 ■‥守 .無住ニ付禅宗等覚寺.大平 備中守 備中守
小幡備中城下大工町 近藤 守城下 倫中守 甲甲-
左衛門助左甲門禅宗興国等禅宗等質寺 備中守 備中守城下ニ 城下 近藤 小幡禅7T<興 寺(青田古顔)宇和郡石原村)
禅宗等覚寺父母同前 衝門方見所替 .百姓菩惣治娘くり 甲甲守'藤 備中守小(宇和郡松原村).城下
百姓曽兵衛娘た? 備中守近藤 幡上総之介小 代田左衛門海 十安田源左衛門
田源私 家来中井 備中守上総之介右衛門左衛門養父同前 近藤 小幡 沢田十安
九郎左衝門甥 一 備中守上総之介右
衛門左衛門居所替 長二郎宇和郡松森 近藤 小幡 ー上総之介沢田十壷田源禅宗興国寺え 備中守 右城下浄土宗大報寺松森村 上総
第10表 (2)
甜 原 因発 生年月日 届出の▲原田 身 分 切支丹本人 続 柄
当人名前17-11701元禄16. 8病死伺 私家釆 転切支丹田中藤右衛門嫡女父不転以前出生本人同前.
枠岡田久之進同居 妙寿17-21701元禄14葬式許可私家釆 転切支丹田中藤右衛門
嫡女.父不転以前出生本人同前 妙寿18 1701元禄14 出生 私家来白石与転切支丹 四 本人同前きた孫 .
まつ8.- 右衛門召仕 与兵衛城下商人平兵衛娘19 1701元禄14
8. 剃髪許可宇和嶋城下町医師古切支丹古旧三女本人同前 かち20-11701元禄14居所替旦
三女本人同前.(旦那 妙法9.-郡寺替伺 町医師 古旧寺城下禅宗興国寺
無住ニ罷成)21-11701元
禄14旦那寺替伺 宇和嶋城下 古切支丹 三女本同前妙法娘.夫 ふし9.
町医師 古旧三右衝門.娘つし22 1701元禄110. 4 病死 私家釆 古切支丹里見
長兵衛従弟里見才兵衛娘 ちや23 1702元禄15 嫁 宇和嶋城下
古切支丹 三女本人同前妙法孫 .つし1. 町医師
古旧ふし娘21-21702元禄15丘部首 宇和嶋城下 古切支丹 三女本前同然妙法娘.ふし三
2. 替許可 町医師 古旧
ふし夫三右衛門娘つし右衛門つし20-2
24 1702畠元禄15居所替且宇和嶋城下 古切支丹 三女本人同前すき孫 .妙法六之助2. 部寺 許 町医師 舌旧
可 鞭 私家釆白石与 ＼転切支丹8.- 右衛門召仕 与兵衛
野村与次兵衛件25 1702
元禄15 舵 私家来白石与転切支丹 三女本人同前すき孫 .久米之助ll. 右衛門召仕 与
兵衛野村与次兵衛件26 1703元禄16 出生 私家来白石与転切支丹 二男
本人同前措兵衛孫 市助6. 右衝門
召仕 与兵衛 ･つき悼?7 1703元禄161. 範子取
私家釆 転切支丹田中藤右衛門摘女本人同前妙寿枠 岡田久之允(式父)
28 1703元禄16居所替病死 宇和脆城下 古切支丹 三女本人同前妙法枠 .印蔵主くに2. 町医師 古旧宇和郡高山珊禅宗金剛9? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?
??????????
第10表 (3)
甜 原田発生年月日 届出の原 田 身 分 切支丹本人 続 柄
当人名東3234 1704宝永 1居所替 私家来白石与転切支丹 -孫本
人同前すき五男.喜惣治5.-旦那寺替 右街門召仕 与兵
衛宇和郡野村百姓 ･妻やゝ.娘宝永 1 病死 宇和郡平地村転切
二女本人同前つう聾.つま音兵衛ねり2. 百姓 権右衛門伊予国喜多郡上土谷村百姓後かめ夫5 2 娃 四
前すき孫.2.- 右衛門召仕 与兵衛宇和郡野村百姓与兵衛娘356 1705宝永 2 離別病死 私家来白石与転切支丹 四女本人同 なる虎之助4
右街門召仕 与兵衛喜惣兵衛孫娘
宝永 2 私家釆白石与転切支丹 四女本人同前すき孫.1. 9 右
衛門召仕 与兵衛宇和郡西村百姓37 1706宝永 3 改名 宇和嶋城下 古切支丹 三女本人同前妙法枠.印蔵
主5.- 町医師 古旧禅宗興国寺住持38 1706宝永 3 病死 私家来白石与転切支丹 三女本人同前きさ孫.
右衛門七6.23 右街門召仕 与兵衛宇和嶋城
下町人平兵衛悼39 1706宝永 3 出生 私家釆白石与転切支丹
三女本人同前きき孫.庄九郎ll.- 右衛門召
仕 与兵衛宇和嶋小浜浦百姓庄右衝門件40 1706宝永 3 出生 私家釆白石与転切支丹
四女本人同前すき孫 . とら7.- 右衝門召仕 与兵衛宇和郡河
下村百姓事 惣丘衛娘41-11706宝永 3-.I- 剃髪伺
私家釆粟野十郎右術門召仕古切支丹新兵循摘女本人同前 しま42 1706宝永 3 病死 来白石与
転切支丹 二男本人同 前清兵循孫 こや10.13 右衛門召仕 与兵務 ･宇和郡塩定浦百姓市
丘衝安つき娘43 1707宝永 4 病死 私家来 転切支丹田′ヽ嫡女本人
同前妙寿孫.ちよう6.20 中藤右衝門岡田彦之丞
娘41-21707宝永 42.-剃髭許可私家来粟野十郎右衝門召仕古切支丹新兵衛嫡女本人
同前 しま445 1707 出生改名 .ゝ 三女本人
同前きさ孫.城下町人平兵衛娘 ふき宝永 4
4.-4 私家釆白石与右衝門召仕転切支丹与兵衛
楠女本人同前妙寿孫.岡田久
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
新 住 所
(旧住所)
宛 喜 (幕府宗門改方)
喜塁慧 韻 聖毛山
? ?
??
?? ??
??
票夢嘱 蓋帯
前之通 願 宗姓次 護 目量百藍萱
??????? ?? ?
古市伝
左衛門
宗門改万 一宗門奉行
??? ??? 碍谷村禅宗誓圧弓寺城下浄土真宗明源寺阿下村禅宗安穏寺城下日蓮宗妙典寺
柿浦
禅宗永楽寺
阿下村 '
禅宗安穏寺
城下浄土真
宗明源寺 二 - --I_:-: -_:
???????
????
第10表 (4)
甜原 田発 生年月日 届出の原因 身 分 切支丹本人 続 柄
当人名前48 1707宝永 4 嫁 :宇和嶋城下 舌切支丹 二
女本人同前まん孫 . とる8.-
町医師 古旧六右街門娘49-11707宝永 4剃髪伺 私家来粟野十郎右衛
門召仕古切支丹薪孟衛二女本人同前 まり50 1707宝永 47.15
病死 私琴来 舌切支丹里見長兵衛琴.昧くま娘 つま51-11707宝永 4ll. 6
病死伺 私家釆粟野十郎右徳門召仕古切支丹新兵徳嫡女本人同前 妙円51-21708宝永
51.ll土葬許可私家来粟野十郎右衛門召仕舌切支丹新兵衛楠女本人同前 妙円49-2
1708宝永 52.-剃髪許可私家釆粟野十郎右衛門召仕古切支丹新兵衛二女本人同
前 まり523 1708宝永 5 改名 私家東
白石与転切支丹 四女本人同前すき孫
六之助右街門召仕私家釆 与兵務転切支丹田中藤右衛門 ･宇和郡野村百姓与宝永 5 蟹 笑覧街 (与次兵徳54 17086.1 病死
楠女本人同前妙寿二男岡田彦之丞55 1708宝永 52.- 養子取 私家釆 転切支丹田中藤右街門鏑女本人同前妙寿二男岡田彦亭丞方
;こ5
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
??
?
?
?????
?
?
? ? ???
? ?
? ?
??
?
?????
? ?
?
? ?
? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
????????
?
?
? ?
?????
?
?
??
??
??
?
丹兵
支
与支
右
支与
支与醐帽
???
? ? ? ? ??
人数日録表題 ･差出･-宛書一覧
家 老
? ?? ? ?? ? ???? ? ????????ーーーー???
????????? ?
○
人数帳｣
入組帳｣
〆43人内上要2狂 女19人･〆11人要知 合54人
〆人数56人T 79
107-287
107-こ288
桜農 賞品湖 東鮎 - 吉･神尾帯刀･松浦権左衛可 (聖 紡)rlD4T213
- -:-三
(苧琵死亡)l同上1-0
松板備後･神尾近江･望月八郎左席門
戸御屋敷宗門御故人教書(10月)｣｢類族改(12月･7月)｣
維 閑 .真夏街門●今真之盃 ●･稲姦大夫●大和臥
- 1･書見 ･今泉 ･稲井 ∫ ･大和田
長左衛門 奥之丞 儀大夫 年人
梶男兵衛 ●真空耶 ●今真之丞●稲嘉大夫●大和臥
梶田 ･書見 ･今泉 ･稲井 ･大和田
又兵衛 長左衛門 ~奥之丞 儀大夫 ~隼人
梶由 ･書見 ･･今泉 ･稲井 ･大和田
又兵衛 長左衛門 奥之丑 儀大夫 隼人
梶田 ･書見 ･今泉 稲井 ･大和田
又兵衛 長左衛門 奥之丞 儀大夫 ･隼人
梶買兵衛●蓑空荷門●今真之丞･ 一 °大和臥
梶田 ･書見 ･今泉 ･山崎壱岐･大和田
又兵衛 長左荷門 奥之丞 隼人
同上
桜田監物.蓋空荷門'今真之丞●山崎壱岐.大和臥 ●梶買兵衛l(幣 死誓)IP上
桜田監物.裏空荷門 今`真之丞■`山崎壱岐'大和臥
桜田監物･桜田数馬･今泉 ･山崎壱岐･大和田
_奥之丞 ー _伊勢
第12表 切支丹宗門改人数帳 ･
??????????? ?????? ??????????????? ???
○
国
宗 門 改 方 Il宗 門 改 革行
1634寛永日.8.26
1688月享 5.9.
1688貞享 5.9.
1689元禄 2.9.
1689元禄 2.9.
1689元禄2.10.2
1691元禄4.8.】
1691元禄4.10.2
1762宝暦12.-
;772(緒 )9.1
1773安永 2.9.1
1774安永 3.9.1
1775安永 4.9.1
1776安永 5.9.1
1777安永 6.9.1
1778安永 7.9.1
1779安永 8.9.1
1780安永 9.9.-
1781天明 1.9.1
1782天明 2.9.1
尾州肥前⑳ ･
桜田玄蕃⑳
-二宮次右南門･清水茂兵衛:･井
改人松板新八⑳(宛書なIL)｢切支丹宗門御改帳｣内題 r切支丹宗門
攻入松板新八⑳(宛書なし)｢切支丹宗門御改付人数覚帳｣内題 ｢切
改人船山武左衛門⑳(宛宙なし)｢切支丹宗門御改寺判帳｣内題｢切支
改入船山武左衛門⑳(宛容なし)｢切支丹宗門御改付家内人数帳｣内
(差出なし)(宛宙なし)r御城下無縁御改帳｣巳春御改高人数合912人
五十嵐甚右衛門⑳
｢御部屋御奥方切支丹宗門御改
-松下杢之助 ｢宗門御改五
｢切支丹宗門御改人数日録｣
･成田五郎七⑲ -桜田数馬
･書見与惣左街門⑳ ･山崎年之助
山内久右衛門
･遠藤小兵徳一山崎式部･志賀九郎兵衛 一
･河原治左衛門
｢切支丹宗門御改人数日録｣･｢宗門御改非人井税多人数目録｣･｢江
矢嶋 _鹿野久兵衛･畑弥次兵衛一山崎 式部 ･志賀
万野右街門 ー
桜木平十郎･鹿野久兵衛
桜木平十郎･鹿野久兵衛
桜木平十郎･荒木
八郎太夫
桜木平十郎･月艮部
八郎兵衛
九郎兵衛
畑弥次兵衛-山崎 式部 ･志賀 一
九郎兵衛
畑弥次兵術-梶田権兵衛･志賀 一
九郎兵衛
畑弥次兵衛-梶田権兵衛･志究 1-.
九郎兵衛
畑弥次兵衛1-梶田権兵衛 ･志欠 一
九郎兵衛
宍戸. ･畑弥次兵衛1,-･梶田権兵衛 ･志賀 1-
市郎兵衛 九郎兵衛
荒木 .宍戸 '-梶田権兵衛･志賀 1-
八郎太夫 市郎右荷門
桜木平十郎･荒木 ･宍戸
八郎太夫 市郎右循門
桜木平十郎･荒木 ･宍戸
八郎太夫 市郎右街門
桜木平十郎･荒木彦兵衛･宍戸
市郎右衛門
横木平十郎･荒木彦兵衛 ･
九郎兵衛
-神尾 近江･志賀 1-･
九郎兵衛
-桜田 数馬･志賀 一
九郎兵衛
-宍戸 市正･志賀 一
九郎兵衛
-神尾 近江･志賀
九郎兵衛~
許家 老
桜田監物 ･桜田数馬･今泉
奥之丞
桜田監物･桜田数馬･今泉
奥之丞
桜田監物･桜田数馬･今泉
奥之丞
桜田監物･桜田数馬･今泉
奥之丞
桜田監物･桜田数馬･今泉
奥乏丞
山崎壱岐 ･大和田
伊勢
山崎壱岐 ･大和田
伊勢
山崎壱岐 ･大和田 ･望月八郎
伊勢 左衛門
山崎壱岐･大和田
伊勢 -
山崎壱岐 ･ - ･望月八郎
左衛門
桜田監物'桜田数馬.今真之丞●山崎壱岐 . I -望墓/;鍔
桜田監物 ･ - ･今泉 ･山崎壱岐 ･宍戸市正･望月八郎
左衛門
宍戸市正･望月八郎
左衛門
宍戸市正･望月八郎
左衛門
宍戸市正･望月八郎
左衛門
宍戸市正･望月八郎
･ 左衛門
奥之丞
桜田監物 ･桜田数馬･今泉 ･山崎壱岐
奥之丞
桜田監物･桜田数馬･今泉 ･山崎壱岐
奥之丞
桜田監物 ･桜田数馬 ･ - ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･ - ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･ - .･宍戸市正･望月八郎
左衛門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松枝図書 ･ - ･宍戸因幡･望月八郎
左衛門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松根図書 ･桑折播磨 ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書･桑折播磨 ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松根図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松取図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
稲井甚大 ･桜田数馬 ･松取図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
左衛門
稲井甚太 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
左衛門
望月八郎
左衛門
?
??
??
???????
????
? ??
第12表 (2)
挺 出年 月 日
??????????? ?????? ??????????????? ???西暦年号年月日
国
宗 門 改 方 Il宗 門 改 革 行
1783天明 3.9.1
1784天明 4.9.1
1785天明 5.9.1
1786天明 6.9.1
1787天明 7.9.1
1788天明 8.9.1
1789寛政 1.9.1
1790寛政 2.9.1
1791寛政 3.9.1
1793寛政 5.9.
1794寛政 6.9.
1795寛政 7.9.
1800寛政 12.9
桜木 逸平 ･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右衛門
桜木 退平 ･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右宿門
桜木 逸平 ･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右衛門
志村源次郎 ･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右衛門
･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右衛門
志村源次郎･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右衛門
-宍戸 市正 ･志賀九郎兵一
徳
-神尾 近江 ･宍戸市正 一
-神尾 近江 ･宍戸 市正一
-神尾 近江 ･宍戸市 正一
-神尾 近江 ･宍戸 市正一
- - ･宍戸 市正一
志棚 次郎.荒木彦兵衛 .克鮎 衛門ー音量左循門 ●大和田伊勢一
志棚 次郎 .佐久賢大夫 ●未払 抑 ー音量左衛門 ●大和田伊勢一
志棚 次郎 .佐久常大夫 ●水質左衝門→音量左衛門 ●大和紺 勢一
志棚 次郎.佐久鷲大夫 ●水鮎 研 一音量左衛門 ●大和田伊勢-
志村源次郎･佐久間 ･不破武兵衛-書見 ･大和田伊勢-
市大夫 長左衛門
志村源次郎･佐久間 ･不破武兵衛-桑折 描磨 ･ - -
市大夫
志村源次郎 ･佐久間
市大夫
佐久間
市大夫
佐久間
市大夫
佐久間
市大夫
不破武兵術-桑折 播磨 ･大和田伊勢-
不破武兵衛-･ - ･大和田伊勢-
不破武兵衛- - ･大和田伊勢-
不破武兵衛- - ･大和田伊勢-
橋本 浪江 ･不破武兵衛-宍戸 因幡･大和田伊勢-
志村源次郎 ･橋本 浪江･不破武兵衛-宍戸 剛 番･ - -+
橋本 浪江 .村毘右研 一望月会鮎 ●宍戸 織部~
橋本 虹 .村鮎 研 一望月会鮎 ●宍戸 将監~
淋 浪江 村`毘右抑 一望月差‰ 了 宍戸 将監-
橋本 浪江 ･村田三郎 -
左衛門
･宍戸 将監-
家 老
宍戸 ･桜田数馬 ･松根図書 ･神尾帯刀
弥左衛門
宍戸 ･桜田数馬 ･松板回書 ･山崎隠岐
弥左荷門
琵 衝門● - '根 因書 .山崎隠岐
桑折駿河 ･志賀頼母 ･松根国書 ･神尾帯刀
桑折駿河 ･志賀板母 ･松板図書 ･神尾帯刀 ･宍戸
弥左衛門
桑折駿河 ･志賀板母 ･松板回書 ･神尾帯刀 ･宍戸
弥左衛門
桑折駿河 ･志賀顕母 ･松板図書･神尾帯刀 ･宍戸 ･桜田大炊
弥左衛 門
桑折駿河 ･志賀塀母 ･松板図書･神尾帯刀 ･宍戸 ･桜田出雲
･ 弥左衛 門
???????
??? ?
第12表 (3)
提 出年 月 日
??????????? ?????? ??????????????? ???
??
?
西暦年号年月日
1849富永 2.-.-
1853嘉永 6.-.-
1863文久3.9.
1864元治1.1:
志賀 ･河原 ･鬼生田内記-望月勘兵衛 ･梶田権兵術一
甚左衛 門 治左街 門
志蓋左衛 門 ●河露左衛 門 ●鬼生田内記-望月勘兵衛 .梶田権兵荷~
志賀 ･河原 ･鬼生田内記-望月勘兵衛 ･梶田権兵衛-
甚左衛 門 治左衛 門
志賀 ･鴫内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･梶田権兵衛-
甚左衛門
志賀 ･嶋内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･梶田権兵衛-
甚左衛門
志賀 ･嶋内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･稲井 俵伸一
甚左街門
志賀 ･嶋内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･大和田年人-
甚左衛門
嶋内 外記 ･木橋 此面一山崎 隠岐 ･大和田隼人-
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世
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人 数 改.史 料 - _覧
宛 酋
宍戸将監 ･志賀九郎兵衛 ･松根図書 ･清水茂兵衛 ･萩森彦右衛門
松根備後 ･神尾近江∴
書見長左街門 ･稲井俵大夫 ･大和田隼人
書見長左衝門 ･今泉奥之盃 ･大和由隼人L.山崎壱岐
桜田数馬 ･望月八郎左衝門 ･山崎壱岐一一
差 上 人 数 改
(1774)安永9年 (1780) 天明6年-(1786)- 寛政4年 (1790) 明治3年(1870)月書上 .4一月 改 6月苫上 14∴月 改て7月書上 4
月 改 7月雪上_計 刀 ､'k J 計 甲 :-
女l 言上 罪 女 計95354 51556 4Il10 95,66315:51,68545 4i,376Im 罪,DH3023 51,658I03 4,380151 恥0383,14 156
,126I3,8別 I1,645 一1,510147 .13 1 1124 564 153 1,817 _580 477pl,057 88
､20 0 18 ~18 01二398 15 15 0398 l 14-7由 4ー13
352D60 ･765 頑0-5∴352 一53 3日80氾1 7`39 hl13 由9 399 仙 4Lol 381 84 1461川7 041
≡:q'二425 ◆5叩記19gT 0428 074g41 柑 14 32 19 13
23 21 A44 1601,甲117T 1由13 92532 I,93814 tJ51 .946
1042 952 1,99416D l l【巴I16 I132 山 176 I10 38 I46 -.o 43
? ? ? ? ??
第14蓑 公 .儀 え 差 上
年 代 l 史 料 表 題 l 差 出
??????????? ?????? ??????????????? ???
1721事陳6･9･1
1762宝暦12･6-
1m 安永3･6-
1780安永g･6-
1786天明6･6-
17王EZ寛政 4･7-
小原三左衛門-桜田監物
山崎式部 ･志賀九郎兵衛-望月八郎左衛門
梶田権兵衛 ･志賀九郎兵衛-梶田又兵衛
桜田数馬 ･志賀九郎兵衛-桜田監物
宍戸市正 ･神尾近江 -家老五人殿
大和田埠人 ･書見長左衛門-桜田監物
第15-1袈 公 儀 え
景 事体6年 (1721)9月召上 宝暦12年 (1762)4月改 7月-a上警蒼孟年当歳～14歳 15歳以上 合 計刀女計=l-計刀
女 計 罪 女 計 可 女百姓 12,48510,陀 23,29713,8349,179 63,31316,23940,371 86,61050,62014
3,397 91,0171,326ー4,028町人 497 408 905I,76I,448 3,242,273I,85
6 4,129I,6321,505 3,1371,6051,4Tg山伏 191027 16 357024 62035 C9 1,051 8130152 595 I州 76045 49 1285 38416 509神子 0 2 22 2 2
4 24 20社人 127 297 62 42109 8764529 37019 肥6 368出家尼 2909320 8087 290185 1260295 029 426
29 150叩 ¢049 45019 43018 01無縁 304 59 391 79 405 94 365
乞食 13 1 3 16 3 25 〟 24 17えた m 370 54 44 9;8 7l 6 I,
8 879 795 1,674 957 867座当 17013 ･30 120 5 17 130 68 207 130 38 18 13
身分別構成比･性比 (女-100)
′Ll∃ 女 ′Fゝ1 女 .A口
女 令 倉計H l 計tl lr 計-_l
l Zl 汁Tl 計llo .10 100 l
og 1川' ･10. lo 1091.96 二16.9 91｣92 11
6.4 こ92.10I16.4 92.03 95.82.9
7 108.9 ･3.03 184.5 2.90 lot.1 3.011.ll00276 2017364 p1808274 2･011 ∴08172 121606733, 1M07 0.540.00.4201 0.3801 39 a37 285
0.7 0.75 0.72 ｢0.04 128.6 0.03 146
2 岬 109.5 0.Ol 0.101.76 109.5 1.86 Il
l.1 1.92 109.5 1.91 2.701.
17 326.5▲o 8.14 30.0 0.17.321.I 0.150
.84 tI.04 tLO3 0 0.03二__ニ_コlo17.4 lo 116. lo 16.9 1
lo安永9年 (1980)=100く1774) 安永 年(178) 天明6年(1786) 寛
政4年(1792) 明治3年(1870)汁 罪 女 計 二 男 ■ 女 .
計 ~男. 女 計9.7 lo 10 180 lo.2 10.6 10.4 11
9.6 10.6 10.4 158.097.8 lo 10 ･l抑
93.9 97.9 95.8 97.5 log.0 9.6102.1 ･lOO lo lo 20 86I- 05 46 .q34
･94.0 78.311.1 川0 10 川0 9;.4 83.3 83.3 96.4 7.8 78025 loo
10 lD 108.g 98.I 汎g 96.6 106.P朋.5 100
10 101.3 ′101.3 96.2 ■96.2 115.5166.7 100 1即
10 101.4 83.3 83.3 96.29.2 10 108
0 97.8 9.7 102.2 89.2128.1 lo 川0 1 105.6 29 100 78 1508 137.5 50? ?? ? ? ? ? ? ?
第15-2表
女 15女 1415タ3 1才倉 15倉 女 AI:1 女
.合 女tla .歳歳女以以計l 歳計以l 歳計以H l
汁l l. ･亭卜Ll "10上10 P下上 10下180上
100 100 10 10 lQO ･1_0百姓 13.9111.8 26.973.I91.68
89.714.590.27 116. :91.6416.6町人 121.8122.7
21.?.78.I3.56 I.5122.5.4.30 108.I 3.06lp8.5山伏 115.I0
15,0 25.474.6108 I.40 1.49136.61.47 134.1 1.25125.3神子社人 10.069log.497 09 01 帆 0038 0099200291 020832 802･081 0_13≡D78出琴局無縁 683
.193.6100TS90.l07115 0.@0185 0.4T
0.0381 0.1480298乞食 150.068.4 13二586.5
.76. 04 131.6 0.041ll'.2えた 17.7104.1 277723 1
3714.41.39 110.6 1.6310.I座
当 130.821.80 l.585.50.12 0.2204.l00.'22 342.10 0.16321.40盲女 12 7 03 tI7 06
0.04合計 M.216.4 26.573.5 100 lo115.8 10 117.5 '18
17.2約15⊥4袈 増減指数宰6保年(1721■)宝暦12
年(1762)琴永93 女 計 93 女 計 す
百姓 89.191.5 90.598.298.I 98.3甲;6
町人 138.2122.『 138. 9. 91.5
9.49ケ.6山伏 132.616.4 125.3120.1lQT.I 1143血1
神子 109.4122.2 12.2 183.3 13.31
80.7祉人 120.54833 lu.5109.I186.3317 108.0出家 114.0 Il0128 28
18.5尼 .92.6 483.3 316.7ニ97l無縁 108.6 lo 19.1112.5 10
乞食 88.9150.0 115.6138.I?5J
137.513.3えた 70.567.5 69.086.885.9 864
二.94.5座当 119.8.0
212.5 139.912.1118.8 13.51
164盲女 130.2 130.2
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